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 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan nomor 
seri faktur pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012 pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Bekasi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan 
wawancara. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa KPP telah menerapkan PER-
24/PJ/2012 dalam pemberian nomor seri faktur pajak/bukti pungutan pajak yang 
dilakukan PKP atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dikendalikan oleh DJP 
sehingga dapat meminimalisir terjadinya faktur pajak ganda/fiktif. 
 






CLAUDIA BELLA VATICANITA. 2013. 8323108360. Application of Tax 
Invoice Serial Number PER-24/PJ/2012 based on the Tax Office Primary North 
Bekasi. Study Diploma of Accounting Program. Majoring in Accounting. Faculty 
of Economics. State University of Jakarta.  
  Scientific aims to determine how the application serial number on the tax 
invoice based PER-24/PJ/2012 Tax Office Primary North Bekasi. The method 
used in this study is a descriptive analysis of the methods of collecting data 
through observasion and interviews.  
From the results of the writing can be seen that the KPP has implemented 
PER-24/PJ/2012 in granting tax office serial number/proof  of tax levies made by 
PKP for the submission of BKP or JKP and controlled by the DJP in order to 
minimize the occurrence of double tax invoice / fictitious. 
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